



















































力を伸ばす授業づくり 日本語教師のための語用論的指導の手引き  』というご著書を
スリーエーネットワークから出版している。今回のご講演では、外国語でのコミュニ
ケーションに失敗する主な原因を3点ほど引き合いに出しながら、言語運用における語
用論的側面の重要性についてわかりやすくご解説いただいた。清水先生の熱い語りに、
先生のライフワークでもある「「運用」をいかにして教える対象にしてもらうか、どうす
れば学習者が「運用」を学べるようになるか」という問いの探求の意気込みを目の当た
りにした参加者も多かったのではなかろうか。 （森 博英）
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